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医療アウトカム　83
医療アウトカム（平成20・21年度）
1．疾患別アウトカム（実績）　平成20年度
インディケータ
年齢 男性比率％ 在院日数 手術科僻旧数　院内死亡 予定外再入院 手術有無
ICD－10疾患名
　患 パク
Xリﾀテ{イ女ﾍ買
平均値 標準偏差 性易u男 男性割合 平均値 標準偏差 平均在科日数 標準偏差 死亡数 死亡率 再入院者数 再入院者率 手循処置数 二手術数
1 感染症および寄生虫症（AOO－B99）
1 AO80 ロタウイルス性腸炎 72 58 21 1．6　　3447％ 45 L3 72
2 A165 結核性胸膜炎 2 79．0 45　　　150％ 35．0 20D 2
3 A3ユ0 肺非定型抗酸菌症 9 67．7 9．2　　222％ ll．1 ＆7 9
4 BO2 帯状庖疹 55 52 67．7 15．2　　1935％ z9 OB 55
新生物H　　　　　　（COO－D48）
5 C15 食道の悪性新生物 23 12675 7．6 18 78％ 29．0 36．3 a1 10．9 1 43％ 1 43％ 13 10
6 C16 胃の悪性新生物 159 98 69．6 11．5 10969％ 24329．6 20．3 20．9 1710．7％ 2012．6％ 101 58
7 C18 結腸の悪性新生物 139 98683ユ1．9 64 46％ 21．7 34．0 15．2 18．8 11 z9％ 6 43％ 100 39
8 C20 直腸の悪性新生物 48 28 73．3 12．3 34 71％ 27．5 40．4 30．6 444 6 125％ 6 125％ 28 20
9 C22 肝の悪性新生物 88 34 70．0 8．6 59 6796ユ8．6 16．0 16．4 1α7 5 57％ 8 駄1％ 46 42
10C32 喉頭の悪性新生物 13 9 7128β 11 85％ 41．8 40ユ 37．2 2＆7 9 4
11C34 気管支及び肺の悪性新生物 344 7ユ 6Z310．7 20860％ 49．6 54．4 18．62298223．8％ 6218．0％ 39 305
ユ2 C50 乳房の悪性新生物 1381065Z912．6 15．4 17．4 9．5 5．4 6 4．3％ 9 65％ 105 33
13C53 子宮頚部の悪性新生物 16 7 56．3 16．5 31．2 38．4 13．7 94 1 6．3％ 1 63％ 6 10
14C54 子宮体部の悪性新生物 32 17 66．5 10．7 33．5 44．4 29．9 8．6 5 15．6％ 2 63％ 9 23
15C56 卵巣の悪性新生物 26 19 55．5 169 3ユ．2 23ユ 30521ユ 2 7！7％ 14 12
16C61 前立腺の悪性新生物 38 12 71の 9D 4612ユ％ 16．6 35．2 16．2 8．1 1 2．6％ 12 26
17C64 腎の悪性新生物 22 11 6899．3 18 82％ 35．9 38．2 23．0 92 5 227％ 1 生5％ 11 11
18C71 脳の悪性新生物 5 1 6479．9 3 60％ 76．4 7L322．0 2 40つ％ 1 4
19C73 甲状腺の悪性新生物 20 18 60．6 12．1 5 259615215ユ 10．2 33 2 10．0％ 18 2
20C91 急性白血病 1 8．9 1 100％ 3．0 1
21D12／K63大腸腺腫／ポリープ 23722264611．8 15465％ 3．8 26 3．8 2．5 222 1522D25 子宮筋腫 101 98 41．8 7．5 117 39124 3．9 1 10％ 98 3
皿　血液および造Jfllesの疾患ならびに免疫機構の障害（D50－D89）
231D86 サルコイドージス 5 3　　53．5　　12ユ 21　40961　8．81　9．6 5
IV　内分泌、栄養および代謝疾患（EOO－E90）
24E10 1型糖尿病（IDDM） 9 1 44．8 2α4 5 5696　1＆68．2 9
25EU 2型糖尿病（NIDDM） 131 60 60．8 14．7 86 6696　20433n 1 0．8％ 1 0．8％ 13126E343 低身長 2 2 7．7 3．2 3．5 0．5 2
27E785 高脂血症 ユ 66．6 3．0 1
VI神経系の疾患（GOO－G99）281G473睡眠時無呼吸症候群 3391　3361　50．82891　85961　2．212．41　2．7 351　10．3961　51　334
孤　限および付属器の疾患（HOO－H59）291H25 白内浜 2011　 991　73．91　8．71　751　37％1　6．41　L81　6．41　1．81 　O．5％1　1992
㎜　耳および乳様突起の疾患（H60－H95）
30　［H65－H66
31iH90 中耳炎難聴
43
13
24 7．1
61．8
16．8
13．6
31
7
72961　4．3
54％1　12．8
2，3
4．0
4．6 3ユ 1 2．396 22 21
13
IX 循環器系の疾患（100－199）
32120 狭心症 34330569610．2 2356996　7．510．5 10．8 11．0 1 0．3％ 32　9．396314 29
33121 急性心筋梗塞 59 46 68．4 12．0 43 73％　18．8ユ1．1 21．5 12ユ 2 3．4％ 1　1．7％ 44 15
34160 くも膜下出血 9 63716．3 1 11％　64．067．9124．558．4 2 22．2％ 7 2
35161 脳内出血 31 2 70．6 12．0 2ユ 68％　39，729．4127．359．2 7 22．6％ 7 24
36163 脳梗塞 102 27 74．1 12．5 56 55％　33．834992．5 15．3 5 4，996 1 1．0％ 6 96
37171 胸部大動脈瘤 27 75．2 8．4 22 81％　34．430．1 48．8 42．3 21 6
38171 腹部大．動脈瘤 62 76．7 8．2 49 79％　17．413．0 20．5 10．3 4 6，596 4 6．5％ 51 11
X　呼吸器系の疾患、（00－99）
3910－　11 インフルエンザ 56 17 12．2 20．3 36 64％ 4．9 4．2 56
4012－18 肺炎成人） 151 8 70．1 18ユ 93 629622．7 23．8 1912．6％ 8 5．3％ 151
4！ 12－18 肺炎（小児） 288247 3．2 2．7 15152％ 4．9 1．7 7 2．4％ 288
4232 慢性副鼻腔炎 21 20 53．5 19ユ 13 62％ 9．6 1．9 10．3 1．8 20 1
4343 肺気腫 8 77ユ 8．3 6 75％ 17．3 8．0 8
4445 喘患、小児） 223ユ37 40 3．9 10246％ 4．9 2．3 14 6．3％ 223
4545 喘息（成人） 48 51．8 17．8 13 27％ 13212．9 1 2．1％ 48
4684 間質性肺炎 33 6 73．5 ＆9 21 64％ 50．3 49．0 ユ2 36．4％ 33
47961 慢性呼吸不全 35 7 75．2 14．2 21 60％ 22．2 18．0 4 11，496 1 2．9％ 35
阻 消化器系の疾患（KOO－K93）48K25 胃潰瘍 37 4 70．5 13．5 22 59％　15．014．9 15．8 8．2 2 5．4％ 15 22
49K35 虫垂炎 61 49 39．0 21．6 33 54％　　7．6 4．2 9．4 14．7 1 1．6％ 49 工2
50K40 鼠径ヘルニア 67 63 52．9 28．4 53 79％　　4．7 3．2 4．7 3．3 1 1．5％ 65 2
51K51 潰瘍性大腸炎 16 29．4 13．3 6 38％　27．418．0 16．4 5．2 1 6．3％ 16
52K561 腸重積 ！8 1．3 0．6 8 44％　　3．9 2．7 18
53K567 腸閉塞 13 59．7 18．0 5 38％　13．28．7 16．4 5．2 1 12
54K80 胆石症 111 59 66．9 15．6 49 44％　13．5142109 6．4 1513．5％ 80 31
瓢　皮膚および皮下組織の疾患（LOO－L99＞551L20
561L40
アトピー性皮膚炎
乾せん
14 13．9 15．5 11 79％1　13．69，4 1 7．196 14
粗筋骨格系および結合組織の疾患　MOO－M99）
57M17 変形性膝関節症 13 7＆8　　4．4 1 8％　4L724．6 47529．3 12 158M303 川崎病 25 17 2．6　　2．6 12 48％　11．127 25
59M431 腰窪変性すべり症 23 22 6＆7　　98 6 26％　50．032．5 51．7 33．0 22 1
60M47 脊椎症 8 3 72．1　　7．0 5 63％　33．014．5 35ユ 90 5 3
61M48 腰部脊柱管狭窄症 30 21 72ユ　　8．6 15 50％　26．524．2 287 5．3 21 9
62M51 腰椎椎間板ヘルニア 24 17 61．2　17．312 50％　ユ7．6 α9 19848 15 9
XIV尿路性器系の疾患（NOO－N99）63NO5 腎炎
64N18 慢性腎不全 40 13 69．1 13．4 15 38％ 32．9 45．1 36．02al 3 75％ 1 2」596 15 25
65N20 尿路結石症・尿管結石 12 4 5491＆6 5 42％ 6．8 4．8 5．2 5．9 4 8
66N390 尿路感染症 40 11 32．3 36．8 14 35％ 10．8 92 2 5つ％ 40
67N40 前立腺肥大症 26 23 70．7 9．3 26100％ 5．6 aユ 12．2 5．0 2 7，796 22 4
XV妊娠、分娩および産じょく（000－099）測　周産期に発生した病態（POO－P96）681080 正常分娩 2461　2461　30．71　4．8 6．21　O．5 246
M周産期に発生した病態（POO－P96）691PO71低出生体重児 311　12 O．21　151　48961　16，01　12．4 31
X皿症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの（ROO－R99）701R42 めまい 47 63．91　15．01　101　21961　6．91　5．3 47
XIX損傷、中毒およびその他の外因の影響（SOO－T98）711S832
72T39－T50
膝半月板断裂
薬品中毒
3
62
2 57，4
40．1
11．5
19．4 11 1896
24．7
4．4
18．6
6．0
22．3 ユ5．3 3
62
84
1．疾患別アウトカム（実績） 平成21年度
インディケータ
年齢 男性比率％ 在院日数 手術科在科日数 院内死亡 予定外再入院 手術有無
ICD－10疾患名
パク
Xリﾀテ{イﾐ力買
平均値 標準偏差 性易u男 男性割合 平均値 標準偏差 平均在科日数 標準偏差 死亡数 死亡率 再入院者数 再入院者率 手循処置数 非手術数
1　感染症および寄生虫症（AOO－B99）
1 AO80 ロタウイルス性腸炎 72 67 2．7 2．4 38 53964．2 1．5 722 A165 結核性胸膜炎 5 787126 3 60％456159 5
3 A310 肺非定型抗酸菌症 15 7 68986 2 13％ 147195 15
4 BO2 帯状鳶頭 62 59 69．0 14．5 24 39％ 7．9 1．2 62
n　新生物　（COO－D48）
5 C15 食道の悪性新生物 31 10 71668 27 87％37549335．8 48．6 6 194％ 3 9．7％ 14 17
6 C16 胃の悪性新生物 ユ65 12570．1 1ユ4 99 609620917．4 20．0 16．0 2012．1％ 1485％ 134 317 C18 結腸の悪性新生物 ユ73 12769．4 11．3 95 55％ 20．0 2251乳8 20D 15 8．7％ 14 ＆1％ 134 39
8 C20 直腸の悪性新生物 47 31 673117 25 53％ 211180194165 4 85％ 4 85％ 37 109 C22 肝の悪性新生物 69 39 70．1 14．7 36 529623．3 29．7 22225．3 9 13．0％ 7 1α1％ 52 1710C32 喉頭の悪性新生物 9 6 67．6 9．0 6 67％ 14．7 19914．7 19．9 6 3
11C34 気管支及び肺の悪性新生物 323 65682l1222369％ 421519407517802489648149％ 44 27912C50 乳房の悪性新生物 14111059．1 12．5 1 196154159147149 8 57％ 5 35％ 110 31
ユ3 C53 子宮頚部の悪性新生物 27 18 499141 386328384327 1 37％ ユ 37％ 14 13
ユ4C54 子宮体部の悪性新生物 40 23666130 27621ユ 253151 5 125％ 2 50％ 16 2415C56 卵巣の悪性新生物 41 40643119 280284282287 8 195％ 16 2516C6ユ 前立腺の悪性新生物 17 12 73．1 92 17100％182140178143 1 56％ 5 12
ユ7C64 腎の悪性新生物 15 1467989 9 60961775717757 ユ4 1
18C71 脳の悪性新生物 3 54．0 34．1 3 100％44356344．3 563 1 333％ 3
ユ9C73 甲状腺の悪性新生物 26 22591143 4 1596140173130133 2 77％ 24 220Cgl 急性白血病 1 1．9 1 100％ ユ0 1．o 1100．0％ 1
21Dl2／K：63大腸腺腫／ポリープ 2542436〔L2 1ユ3 17368％ 33 15 33 ユ5 1 04％ 246 822D25 子宮筋腫 1191工4 44．2 90 107 41 10741 114 5
皿　血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害（D50－D89）231D86 サルコイドージス 41　21　55．81　18．821　50961　5，51　3．21　5．51　3．2 1 3
IV　内分泌、栄養および代謝疾患（EOO－E90）24E10 1型糖尿病（IDDM） 6 4 467199 2 33％ 15043　15043 625EU 2型糖尿病（NIDDM） 109 86610145 66 6工％ 17672　17473 10926E343 低身長 5 5 63 35 4 80％ 40 40 1 527E785 高脂血症
VI神経系の疾患（GOO－G99）281G473睡i民li寺無呼吸症候群 3861　3831　52．71　15．91　327［　85961　2．31　L61　2．31　1．4701 8．1961　131　373
W　眼および付属器の疾患（HOO－H59）291H25 白内障 2191　2181　74．91　8，21　781　36961　5，51　1，31　5．51　1，3219
皿　耳および乳様突起の疾患（H60－H95）
30　1　H65－H66
311H90 中耳炎難聴
52
4
32 4．9
56，6
7．9
18，8
34
2
IX　循環器系の疾患（100－199
6596
5096
3．9
15，3
2．4
1．3
3．9 2．4 30 22
4
32120 狭心症 330309696106200　61％70 82 66 69 19　5．8％15517533121 急性心筋梗塞i 66 60 67．0 132 45　68％190125183 9．4 2 30％ 64 234160 くも膜下出血 6 3 639157 1　17％623449613455 5 135161 脳内出血 38 ユ0 696144 19　50％496391482386 5 132％ 7 3136163 脳梗塞 113 67 74．2 117 70　62％365381354367 9 8，096 2　1．8％ 7 10637171 胸部大動脈瘤 41 6 74494 31　76％277305271305 25 1638171 腹部大動脈瘤 62 3075077 54　87％1621451541ユ5 1 16％ 5　81％ 51 11
X　呼吸器系の疾想、（00－99）
3910－U インフルエンザ 142 42 112170 88　62％45 32 1424012一ユ8 肺炎（成人） 102 671159 62　61961 6146 5 49％ 4 39％ 10241ユ2－18 肺炎（小児） 27924734 27 156　56％48 15 5 18％ 2794232 慢性副鼻腔炎 25 25589136 12　48％89 130 8．9 13 254343 肺気腫 4 78666 4　ユ00％195 9519595 44445 喘息（小児） 207152 44 36 120　58％45 16 45 16 9 4．3％ 2074545 1喘息（成人） 34 623147 8　24％180216176194 1 29％ 344684 間質性肺炎 41 38 72．9 10．7 28　68％39．6 49．0 1536．6％ 2 4．9％ 4147961 慢性呼吸不全 32 7 77192 21　66％218211 5 156％ 1 31％ 32
XI消化器系の疾患、（KOO－K93）48K25 胃潰瘍 25 72．4 12．6 14　56％9．4 3．0 9．4 3．0 10 1549K35 虫垂炎 63 49 28．9 21．0 30　48％8．2 6．0 8．0 6．ユ 5！ 1250K40 鼠径ヘルニア 67 67 51．3 306 49　73％4．5 2．6 4．5 2．6 65 251K51 潰瘍性大腸炎 12 315132 5　42％196129 1252K561 腸重積 12 34 61 4　33％38 19 38 29 2 1053K567 腸閉塞 52 69．5 14．9 19　37％14．5 10．4 14．2 9．9 12 4054K80 胆石症 176 84 63．0 15．9 79　45％11．3 8．6 10．4 6．7 2212．5％122 54
XU　皮膚および皮下組織の疾患（LOO－L99）551L20
56L40 アトピー性皮膚炎 151　151　8，31　12．671　47961　7．91　4．2乾せん 1 82．4 22．0
15
1
）皿筋骨格　および結合組織の疾患（MOO－M9957M17 変形性膝関節症 9 7 79．2 5．2 1 ll％ 2〔Σ4 9．9 26．4 99 7 2
58M303 川崎病 38 27 19 15 28 74％ 121 34 3859M431 腰椎変性すべり症 1 1 71．2 2＆0 28．0 160M47 脊椎症 3 70．2 lL5 3 100％11ゆ 1．4 10．7 L7 3
61M48 腰部脊柱管狭窄症 6 2 70．0 5．1 5 83％ 31．3 22．7 31．3 227 3 362M51 腰椎椎間板ヘルニァ 9 640155 6 679625ユ 20．9 21．9 lZ2 9
XIV尿路性器系の疾患（NOO－N99）63NO5 腎炎64N18 慢性腎不全 28 13 733123 18 64％ 174139 3 1α7％ 2 7．1％ 10 1865N20 尿路結石症・尿管結石 12 5 549203 2 17％ 72 90 72 90 7 566N390 尿路感染症 50 11 38．9 38．5 16 32％ 84 4．1 1 2．0％ 5067N40 前立腺肥大症 14 11 749Z7 1410096104 6．6 ユ0．4 6．6 u 3
XV妊娠、分娩および産じょく（000－099）XU　周産期に発生した病態（POO－P96）68LO80 正’lli’分娩 3761　3691　31．3i　4．5 6．41　1．6 376
M周産期に発生した病態（POO－P96）
69［PO71 低出生体重児 161　12 71　44961　10．81　8，7 16
）（MII症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの（ROO－R99）701R42 めまい 62 62．91　17．41　231　37961　8，01　6，7 62
XIX損傷、　rl町毒およびその他の外因の影響（SOO－T98）711S832
72　1　T39－T50
膝半月板断裂
医薬品中毒
2
53
2 65．0
43．0
3．1
18．4
ユ
18
5096
3496
18．5
5，0
7．5
5．0
18．5 7．5 2
53
85
2．手術・処置別アウトカム（実績） 平成20年度
インディケーター
手術件数
P位：件
年齢
P位：歳
男性比率
P位：人／％
在院日数
P位：日
在科日数
P位：日
術前日数
P位：日
術後日数
P位：日
術後死亡
P位：ル％
予定外
ﾄ処置手術
P位：件・％
術　後
√ｹ症
lCD麗M手術・処置名
手術件数 パク
Xリ
ﾀテ{イ
買J
平均値 標準偏差 性別男人 男性割合％ 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 褥死後亡
｣歯※
い予陷i」；
?T・
lく処へ1猷の後
P与の
?一」二
ﾀ｛定．者’し
狽ﾈ
定手ｵ術ﾈ・
｢処．「耳．置
?後?
ｺのｦ予
纏扉葎数 術後合併症率
1．神経系の手術（00－05）
1
2
0159
0309
脳腫瘍摘出術
椎弓切除術
12
18
6
13
63．8
70．0
17．1
8，8
7
10
58，3e！，1　59．81　43，41　44，41　22．71　20，41　40，01　39．31　23，7
55，6e／，1　35．81　29．01　35，81　29．16，2 ， 29．621，0
1 s，3e／o
2．内分泌の手術（06－07）
3 062甲状腺片葉切除術 9 9 56．0119 1 11．1％ 10．4 4．9 89 2．2 3．9 4．5 6．6 1．2
4 063ユ甲状腺部分切除術 15 1559．414ユ 2 13．3％ 9．7 1．7 97 1．7 2．1 0．8 7．6 1．4
5 0639甲状腺蓮葉切除術・亜全摘 6 6 56．4 8．3 1 16．7％ 1ユ．2 48ll．2 4．8 2．5 1．1 8．7 3．8
3．眼の手術（08－16）
6
7
1371
1371
室内挿入レンズ（玉眼）
生内挿入レンズ（両眼）
59
140
58
140
71．8
75，0
8．9
8，1
29
45
49，2e／，
3zle／，
5．0
7．2
2，61　5，0
1．OL　7，2
2．61　2，1
1．01　4．2
O．5
1．4
3，0
3．0
2，6
1，0
4．耳の手術（18－20）
8194　鼓室形成手術 2　　　2　65．0　　5．9　　　　1　50．0％　　10．5　　0．5　10．5　　0．5　　3．5　　ユ．5　　7．O　　l．0
5．鼻・口および咽頭の手術（21－29）
9 2260汎副鼻腔根本手術 26 2655．814．8 14538％10．5 2．7 1052．7 2．3 0．9 8．2 24
102631耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術） 7 7 37．0 a7 1 1乱3％ 15．6 8．2 15．6 8．2 2．4 ユ．0 13．1 73 1 143％
11282口蓋扁桃手術（摘出） 25 2331．117．2 124＆0％ 1ユの 2．4 Ilρ 242．3 L8 8．6 3D
6．呼吸器系の手術（30－34）
12303喉頭全摘出術 6 5 69．9 7．0 5 833％52．349．343．529，616．718．835．730．7
133228胸腔鏡塵肺切除術 38 3762．111．3 22579％21．225．019．724．6　4．96．2 16．3245
14324肺葉切除術 6 6 67．21α0 3 脚％ 16810．113．8 3．8　6．07．2 10．8 33
15326肺全摘術（胸腔内臓器の根治的郭清術）
7．心血管系の手術（35－39）
16360経皮的冠動脈形成術 17916169．710．11367α0％ 12ユ11．3ll．710．9　4．47．0 7．7 9．！ 6 3．4％
17361心血管再建のためのバイパス手術 42 3069．6 9．4 30714％27．912．726．911．9　6．65．7 21．210．9 1 24％ 1 a4％
18378ペースメーカ挿入術 19 1878．710．6 3 1包8％ 12．310．712．3ユ0．7　3。9 2．7 8．4 8．9
193951脳動脈瘤クリッピング 5 4 64．9139 73．857．673．857．61258．0 65．862．0
203971腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術 30 2477．1 8．6 24艶。％ 23．621．322．1209　9．47．2 14．219．4
213972脳動脈瘤塞栓術（コイル） 4 2 51．611．8 1 25n％108．876．8108．876．8　5．33．5103．5759 1 25D％
8．血1液量およびリンパ系の手術（40－41＞
22
23
404
4059
頚部リンパ節郭清術
骨盤リンパ節郭清術
4
1
3 58．4
49．1
16，5 3 75001r，15，3
10，0
IO，51　15，3
10．0
10，5 2．5
2．0
O，8 12．8
8．0
10．6
9．消化器系の手術（42－45）
244241食道亜全摘術
25436胃切除術（BI） 8 8 71ユユ2．0 4 mρ％ 27．41ユ．7 26．3 97 5．0 3．5 22．4 8．9
264399胃全摘術 15 1467．5 7．9 ユ1 733％46．122．937．515．813．518．532．715．4 2 13．3％
274443内視鏡的消化管止血術 46 2769．411．0 3882．6％ 20．424．619．022．2 5．7 8．9 14．722．0
284542大腸内視鏡下ポリープ切除術 29 2667．5 9．5 1655．2％ 7．4 11．5 7．4 ll．5 4．0 5．9 3．4 10．2 ユ 3．4％
294543大腸内視鏡的粘膜下切除術 28827564．811．418865．3％ 5D 5．8 49 5．5 2．9 4．9 2．1 2．7 2 o．ア％
30457結腸切除術 47 4166．617．5 245Ll％34．640．029．432．4 8．3 9．5 26．337．0 1 2．1％
31458結腸切除術（全切除、亜全切除） 3 3 72．6 8．2 1 33．3％ 58．339．551．337．311．0 4．5 47．336．4
3247 虫垂切除術 45 4441．522．8 2555．6％ 9．7 16．9 9．2 1521．6 2．0 8．1 15．1 ユ 22％
334863直腸切除・切断術（低位前方切除術〉 33 3168．2ユL7 2060．6％ 33．323．930．524．5 8．0 7ユ 25．421．9
345123腹腔鏡下胆嚢摘出術 50 4958．814．8 22必．0％ 8．8 43 7．8 2．7 374．1 5．1 ！．5
355300鼠径ヘルニア根治術（1側） 65 6252．928．3 5076．9％ 5．4 5．0 5．4 5．0 19 0．8 3．5 4．5
10．尿路系の手術（55－59）
36555ユ腎（尿管）切除術 111　111　74．31　8．31　91　Sl，8e／ol　24．01　9．41　23，51　8．9i　6，71　1，01　17，31　9，1
11．男性性器の手術（60－64）
37
38
6029
605
経尿道的前立腺手術
根治的前立腺摘除術
9
5
9
5
73，9
65．3
6，2
7．1
9 100，0el，
51！00，0e／，
14．1
17．0
7．51　14．1
1，71　17，0
7．5
1．8
2，6
5，6
Ll
O．5
11．6
1ユ4
6，7
1，7
12．女性性器の手術（65－71）
396829子宮筋腫核出術（腹式） 67 6438．3lL6 10．0 6910．0 6．9 2．2 1．5 7．8 5．8
40685子宮全摘術（玉里） 24 244991α6 12．5 3．5 12．5 3．5 2．3 0．7 10．2 3．0
41686子宮附属器悪性腫瘍手術（両側） 8 6 48．310．8 41．620．041．620．0 3．9 1．7 37．821．1
426902子宮内容清掃術 41 4136．6！02 2ユ 3．3 2．1 3．3 1．2 0．7 09 2．8
436922子宮脱手術（墨壷形成手術及び子宮全摘術〉 12 1269．4 7．1 13．6 L613．6 1．6 2．2 0．4 11．4 1．4
！3．産科的処置（72－75）
44　741　　正夢E切開耕寧 1201　120133，71　5．4 13，2L　7，5113．21　7，51　4，41　7．71　8，81　1，2
14，筋骨格系の手術（76－84）
458051椎間板摘出術（後方摘出術） 12 1258．918．4 7 腸3％24．820．224．820．2 6．2 7．2 18．613．4
46806半月板切除術 3 2 73．613．0 21．314．621314．6 3．3 0518．014．1
4711〔ll一頃脊椎固定術 68 5266912827397％48．832．247．430．5 9．6 15．239．2277 1 1．9％
488151人工股関節全置換 5 4 70．511．3 54．212．454．2ユ2．4 1α411．943．810．6
498154人工膝関節全置換 13 1378．2 45 1 η％51D30．349．827．511．716．239．327．5
15．外皮組織の手術（85－86）
508543胸筋温存乳房切除術 10 1066．813．5 16．114．61346．9 48 8．0 1L3ZO
51863皮膚、皮下腫瘍摘出術 13 1259．120．2 8 615％ 6．5 556555 2．4 2．3 4．1 45
52864皮層悪性腫瘍切除術（単純切除） 2 6257る 1054．5 ユ0．5 4．5 2の 85 4．5
16．多方面の診断的治療的処置（87－99）
538857冠動脈造影 4181　4051　69．81　10．91　2911　69，601el　6，81　12，81　6．51　10，61　3．11　3．91　3，71　10．9
86
2．手術・処置別アウトカム（実績） 平成21年度
インディケーター
手術件数
P位：件
　年齢
P位：歳
男性比率
P位：人／％
在院日数
P位：日
山科日数
P位：日
術前日数
P位：日
術後日数
P位：日
術後死亡
P位：人／％
　予定外
ﾄ処置・手術
P位：件％
術　後
√ｹ症
ICD9CM手術・処置名
手術件数 パク
Xリ
ﾀテ{イ
買J
@ル
平均値 標準偏差 性易u男人 男性割合％ 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 爾死後亡
E歯※
術死後亡
K率
い手・
ﾁ利サ艨轣E
瘤O処へ1附
ﾌf愛P鵬二σ）
?予q｛定ｼ．し狽ﾈ
定手
ｵ術ﾈ・｢一ﾄ置?後?ｺのｦ予
復扉葎数 術後合併症率
1．神経系の手術（00－05）
1
2
0159
0309
脳腫瘍摘出術
椎弓切除術
8
1
5
1
64．5
70，3
17．0 5
1
2．内分泌の手術（06－07）
62，596
1co，096
78．9
30．0
60，477．9
30．0
60，8 8．01　12，5
7．0
70．9
23．0
62．4 1 12，596
3 062甲状腺片葉切除術 16 1656．313．4 2 ！a5％ 8．6 1．6 8．6 1．6 2．2　0．76．4 1．3
4 0631甲状腺部分切除術 4 459．814．7 98 1．9 9．8 1．9 3．5　2ユ 6．3 0．8
5 0639甲状腺島原切除術・亜全摘 12 1257．6159 3 250％ 9．3 1．6 9．3 1．6 2．0 7．3 1．6
3．眼の手術（08－16）
6
7
1371
1371
軍内挿入レンズ（片眼）
軍内挿入レンズ（両眼）
85
133
83
ユ33
74，7
75，3
9，2
75
38
40
姐7％
鉛1％
4，5
6．1
4．耳の手術（18－20）
1．3
O．6
4．5
6．1
1．3
O，6
2．01　O．3
3，0i　1，0
2．4
3．1
1．2
12
1 12tt
8194　鼓室形成手術 2　　　2　45．ユ　28．1　　　2　100．O％　　6．5　　3．5　　6．5　　3．5　　2．04．51　3，5
5．鼻・口および咽頭の手術（21－29）
9 2260汎副鼻腔根本手術 27 2760．ユ 13．2 12444％ 8．9 1．4 8．9 1．4 2ρ　0．27の 1．3
102631耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術） 10 1061．814．1 6 艶0％ 96 1．2 9．6 1．2 2．0 Z6 1．2 1 1嚥
11282口蓋扁桃手術（摘出） 23 2329．121．4 13覧5961123．1 1123ユ 2．4　ユ．5 ＆7 29
6．呼吸器系の手術（30－34）
！2 303喉頭全摘出術
133228胸腔鏡下肺切除術 29 2963．314．8 17眠6％ 16．3 7ユ 14．8 7．2 443511．9 Z1 1 a496 3 1α3％
14324肺葉切除術 18 1865．110．1 13722％16．3 5．9 16．3 5．9 2．7 1．3 13．6 58 1 56％
15326肺全摘術（胸腔内臓器の根治的郭清術）
7．心血管系の手術（35－39）
16360経皮的冠動脈形成術 19018069．910．61256臥8％ 10．9 931099．3 3．6　4、274＆5 21工1．1％
ユ7 361心血管再建のためのバイパス手術 38 227ユ．89．8 318隅 29．825．225D2L711，516．718．213．2 2 丘3％
18378ペースメーカ挿入術 17 1773414．9 10組896 9．3 4ユ 9．3 4．1 3ユ　ユ．9 6．2 3．0
19395！脳動脈瘤クリッピング 3 369ユ13．1 1 333％94．741．794．341．3 2．3　0．592．341．3203971腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術 25 1574．184 22言80％ 13．8 7．5 13．8 7．5 4．2　1．09．7 Z1 1 40％
213972脳動脈瘤塞栓術（コイル） 6 ユ67．815．5 ユ la7％32．217．731．817．610，812．621．315．2
8．血液系およびリンパ系の手術（40－4ユ）
22
23
404
4059
頚部リンパ節郭清術
pan・ngリンパ節郭清術
2
4
1
4
75．1
59．3
9．消化器系の手術（42－45）
5，6
14．8
2
1
100，0％
25，0？6
23．0
22，0
7．0
1ユ5
23．0
20，0
7．0
12．1
20
4，5 3，3
21，0
17，5
7．0
IL3
244241食道亜全摘術 3 734ユ4 2 ＆i7％170．03L6170．031β 4．7 2ユ165．333．7
25436胃切除術（BI） 25 2564713．0 145iD％24．812224．012ユ 4．8 3．3 20．012．3 3 lao％
264399胃全摘術 24 2365311．5 155鵬 35ユ20231．516．6 Z3 8．927816．4 2 a3％
274443内視鏡的消化管止血術 20 66．814．8 13創iD％ 13410．7134！07 3．9 7．2 甑6 8．6 1 50母6 2 100％
284542大腸内視鏡下ポリープ切除術 16 1466．2125 9 託3％ 4．6 2．9 46 2．9 223924 3．0
294543大腸内視鏡的粘膜下切除術 34333066．311．2226＆ig％ 4．7 59 4．5 3．8 25 4．1 Z1 3．1 1 α3％ 1 α3％
30457結腸切除術 83 7366．714．5 36434％29．118．626．917．7 6．7 6．2 22．4！7．0 1 1、筋 1 12％ 10 lao％
31458結腸切除術（全切除、亜全切除） 2 1 75．9 5．0 2 1〔no％ 23．0 3．0 17．5 2．5 1α0 5．013n2．0
3247 虫垂切除術 50 4827．32α7 28駈。％ ＆0 5．8 7．8 5．8 ユ．2 0．6 6β 5．8 1 z㏄1
334863直腸切除・切断術（低位前方切除術） 34 3165．7143164乳1％ 29．820ρ28．01995．7 4624ユ20ρ 5 147％
345123腹腔鏡下胆嚢摘出術 73 7258．015429397％ 8．8 8．7 ＆1 5．9 3．3 3．9 55 5．8 2 且7％
355300鼠径ヘルニア根治術（1側） 62 6153．43α3 4572鍋 45 2．7 45 2．7 1．9 0．6 2．6 2ユ
10．尿路系の手術（55－59）
365551腎（尿管）切除術 18　　18　71．3　　9．3　　12　6（L7％　20．1　13．1　20．1　13ユ　　6．3　　3．8　138　　9．6
11，男性性器の手術（60－64）
37
38
6029
605
経尿道的前立腺手術
根治的前立腺摘除術
11
4
11
4
72，9
67．6
7Dl　11
8．31　4
100．O％1　10．3
工0009020．8
12．女性性器の手術（65－71）
．7
3，6
10．3
20．8
3，7
3，6
3，0
5，8
3．5
O．4
7，31　1，5
15，01　3．6
396829子宮筋腫核出術（腹式） 64 6438．5 8．4 8．0 3．9 8．0 3．9 2．ユ 1．0 59 3．8
40685子宮全摘術（膣式） 14 ユ4 53．314．ユ lL44．2 11．4 4．2 2ユ 0．5 9342
41686子宮附属器悪性腫瘍手術（両側） 15 1558216．6 36．718．836718．8 8．3 8928．414．8
426902子宮内容清掃術 23 2232．3 5．5 1．3 1．2 1．3 1．2 1．2 ユ．0 0ユ 0．3
436922子宮脱手術（面壁形成手術及び子宮全摘術） 7 7 70．312．2 12．0 1．5 12．0 1．5 3．3 3．1 8．7 3．8
13．産科的処置（72－75）
44741　帝王切開術 ！091　1091　32．81　4．5 12．51　6．71　12，51　6．71　3．6i　6．61　8，91　1．0
14．筋骨格系の手術（76－84）
458051椎間板摘出術（後方摘出術） 1 1 71．2 28．0 28．0 7．0 21．0
46806半月板切除術 4 62．714．7 2 釦．D％ 26．317．026．317．0 3．8 1．9 22．515．1
47Sl〔ll一謝脊椎固定術 7 3 5＆5ユ5．3 4 57．1％77943．377943．3 9．7 5．7 68．145．1
488151人工股関節全置換 2 2 7491．3 39．0 8．0 39．0 8．0 5．0 2．0 34．0 6．0
498154人工膝関節全置換 6 6 7796．0 33．2 3．0 33．2 3．0 3．3 1．2 29．8 2．5
15．外皮組織の手術（85－86）
508543胸筋温存乳房切除術 4 4 54．115．3 13．810．013810．0 a5α9 ll．3 9．2
51863皮層、皮下腫瘍摘出術 15 9 43．218．9 9 艶。％ 12．7！8．6 12．718．6 5212．8 7．5 79
52864皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除） 1 1 93．3 2．0 2．0 1ρ 1．0
16．多方面の診断的治療的処置（87－99）
538857冠動脈造影 559　484　69．5　11．3　　345　6L7％　　6．7　　98　　6．6　　9．6　　2．7　ユ6．2　　4．O　l7．0
87
3．平成20年度・21年度　予定しない手術室への再入室
平成20年度
外科 整形外科 心臓血管外科 脳神経外科 産婦人科 耳鼻科 眼科 皮膚科 泌尿器科
再入室件数 6 0 1 0 0 1 1 0 0
手術件数 527 214 211 64 359 168 301 47 178
再入室率（％） 1．1％ 0．0％ 0．5％ 0．0％ 0．0％ 0．6％ 0．3％ 0．0％ 0．0％
平成21年度
外科 整形外科 心臓血管外科 脳神経外科 産婦人科 耳鼻科 眼科 皮膚科 泌尿器科
再入室件数 8 1 4 1 0 3 1 0 0
手術件数 785 120 241 74 521 246 435 42 267
再入室率（％） 1．0％ 0．8％ 1．7％ 1．4％ 0．0％ 1．2％ 0．2％ 0．0％ 0．0％
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予定しない手術室への再入室
・韓轡鴫紳り轡轡調麟二十 二　が獄祉翻哉
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口H20年度■H21年度
備考： H20年度 H21年度
インディケータ名 算定式（定義） 単位：日@　％
単位：日
@．％ 収集先 担当者
平均在院日数（病院全体） 入院患者延数　　（年間在院患者延数）i年間新入院患者数＋年問退院患者数）
wl47日（全体）
j刑小1脚
135日（全体〉※　47日（小児科）
医　事　課 河村
平均在院日数（対象疾患）
疾患別（対象となる65疾患を直接の原因として入院した患者）
@期間中に退院した患者の入院日数の合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x100％ 病　歴　室 成田
期間中に退院した患者の人数
クリティカルパス実施有
署 パス実施数 パス委員会 岩谷
期間中に死亡患者の数　　　　　　　　　　　　×100
※3．6％ ※3．5％院内死亡率（入院）病院S体 期間中に退院した患者の実数 病　歴　室 成田
期聞中に死亡患者の数　　　　　　　　　　　　×100院内死亡率（入院）対象
ｾ患ごと 期間中に退院した患者の人数 病　歴　室 成田
術後死亡率（数）
期間中術後30日以内の死亡患者数　　　　　　　　　　　　　　　×100
病　歴　室 成田期間中に手術した患者数
予定しない再入院数（率〉
定義：同一の疾患で退院後30日以内に再度入院する場合
@期間中に退院した患者のうち予定しない再入院であった患者の人数 病　歴　室 成田
期間中に退院した患者の人数
予定しない手術室への再
?室（率）
定義：同一年度内において同一の術式で再度手術を行った場合
@期間中に手術した患者のうち予定しない再入室であった患者の人数 手　術　室 岩谷
期間中に手術した患者の人数
疾患別再入院率
同一年度内において同一の疾患で再入院のあった場合
@期間中に退院患者のうち予定しない再入院であった患者の人数 病　歴　室 成田
期間中に退院した患者の人数
年齢の算出方法 年齢＋月年齢／12 病　歴　室 成田
手術・処置件数 主たる疾病と合併症に対する手術・処置・生検も含む 病　歴　室 成田
患者満足度調査 別紙 看　護　部 岩谷
褥瘡保有率 別紙 看　護　部 岩谷
＊用語の説明
インディケータ 医療の質をはかるためのものさし
クリティカルパス 患者さんの入院中の検査治療プランを説明した計画書です。パスを使用することにより患者さんご本人が医療内容を確認す驍ｱとができ、無駄な治療を省き、適切な医療を提供をすることができます。
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4．入院患者満足度調査結果（平成20年度・21年度）
看護部次長　岩谷　敦子
1．はじめに
　平成20年度・21年度は、がん診療連携拠点病院・地
域医療支援病院取得のための準備を進めるとともに、
平成21年11月掛病院機能評価Ver．6受審の準備とあわた
だしい1年となった。平成19年5月入院基本料A（7：1
看護配置）の取得により看護のマンパワーの充実が図
られ、さらに病院機能評価羊膜の準備において、既存
の業務やマニュアルの見直し、チーム医療の推進が図
られた。当院におけるこの3年間の様々な変化は医療
の質の向上に影響を及ぼし、患者満足度においてもプ
ラスに作用すると考えられる。
　今回の調査においてその変化が顕著に現れているか
どうかを評価するのは難しいが、今後数年間のデータ
と比較検討することで明らかにしていきたいと考える。
　今回KKR札幌医療センター医学雑誌Vo1．7の編纂に
あたり、アウトカム及び統計データは「前年度分」を
掲載する方針となったため、今回は平成20年度、21年
度のデータを比較する形式で報告する。
皿．調査期間及び対象
　平成20年4月～平成21年3月及び平成21年4月～平
成22年3月の各々の期間に当院に入院した患者。但し、
緩和ケア病棟及び集中治療センターに入院した患者を
含まない。
1．対象の属性
　回答者の男女比は図1に示したとおり、平成20年度
は男性41．7％、女性58．3％であったのに対し、平成21年
度は男性60．1％、女性39．9％と男性の比率が高くなって
いる。また、回答者の年齢構成は平成20年度は70歳代
が20．7％と最も多く、次いで30歳代18．6％、次いで60一
代15．8％の順であったのに対し、平成21年度では30歳代
が21．4％と最も多く次いで70歳代18．6％、60歳代17．6％
の順であった（図2）。
　入院期間は両年度とも1週間未満が最も多く、次い
で1～2週間、2週間～1ヶ月未満の順であった（図
3）。当院への入院回数は両年度とも初回入院が60％以
平成21年度
平成20年度
一
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皿．調査方法
　入院手続きの際に医事課入院係において入院に必要
な書類と共にアンケート用紙を配布し、退院までに入
院した部署の回収箱に投函していただくよう依頼。回
答が得られた数は平成20年度1，507人、平成21年度1，947
人であった。
図1．回答者の性別
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皿．結果
　患者満足度調査結果から例年に倣い、療養環境、医
師・看護師の対応、医療者間の連携、食事、診療・看護
に対する総合評価について報告する。
図2．回答者の年齢構成
平成21年度
平成20年度
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図3．入院期間
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　　　　　　　　　図4．入院回数
上を占め、次いで2回目入院、3回目入院のJll頁であっ
た（図4）。
3．医師・看護師の対応
1）医師の接遇
　医師の言葉遣いについては平成20年度98％、平成21
年度99％が、身だしなみについては平成20年度99．5％、
平成21年度99．2％が良い・まあまあ良いと回答してお
り、高い満足度を示している。また医師が訴えをよく
聞いているか、説明は丁寧か等の診療中の態度につい
ても平成20年度98％、平成21年度97％が良い・まあま
あ良いと回答しており、同様に高い満足度を示してい
る（図6）。
2．療養環境
　病棟内の整理整頓については平成20年度99．6％、平成
21年度99．3％が良い・まあまあ良いと回答しており、高
い満足度を示している。ベッド周囲の清潔については
平成20年度99．1％、平成21年度98．8％が良い・まあまあ
良いと回答しており、高い満足度を示している。騒音
への配慮については平成20年度96％、平成21年度94．8％
が良い・まあまあ良いと回答しており他の項目より低い
ものの、高い満足度を示している（図5）。騒音に関し
ては「同室者が携帯電話を使用している音や同室者の
軒で眠れない」といったご意見や、携帯電話に関して
は「きちんと注意して欲しい」といったご意見が複数
寄せられた。
　療養環境に対し「快適であった」「気持ちよく療養で
きた」「清掃が行き届いていて気持ちよかった」という
肯定的な記載が多くあったが、一方「冷暖房の調整が
不足」「床の掃除・トイレの掃除・ごみの回収と何度も
清掃に来るのは非効率的で落ち着かない」「多床室では
病室内のトイレの音が気になった、静音設計にすべき
だ」といった意見が複数寄せられた。今後の課題であ
る。
　　　　　　H21　医師の説明は丁寧か
　　　　　　H20
　　　　　　H21訴えを良く聞いているか
　　　　　　H20
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図6．医師の接遇
2）看護師の接遇
　看護師の言葉遣いについては平成20年度99．1％、21年
度98．8％、身だしなみについては平成20年度99．3％、21
年度99．5％と高い満足度を示している（図7）。また看
護師の対応については、「依頼したことへの対応」は平
成20年度98％、21年度97％、「プライバシーへの配慮」
については平成20年度98．7％21年度98．6％、「看護師が訴
えをよく聞いているか」は両年度とも98％、「ナースコ
ールへの迅速な対応」についても平成20年度98．1％、21
年度97．5％と他の項目同様に高い満足度を示している
（図8）。
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図5．環境の調整 図7．看護師の接遇
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　　　　　　　H21看護師は訴えを聞いているか
　　　　　　　H20
　　　　　　　H21　プライバシーへの配慮
　　　　　　　H20
　　　　　　　H21ナースコールへの迅速な対応
　　　　　　　H20
　　　　　　　H21　依頼したことへの対応
　　　　　　　H20
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図8．看護師の対応
3）接遇に関するご意見
　医師や看護師など個々の職員の対応への感謝の言葉
や「接遇に関する教育が徹底されている」「若い看護師
の言葉遣い等がとてもよい」などお褒めの言葉や肯定
的意見が平成20年度213件（14．1％）、21年度234件
（12％）寄せられた。一方一部看護師の言葉遣いが悪い、
医師の態度が悪い、医事課受付窓ロの職員の態度が悪
いといった職員の接遇に関するご意見も平成20年度50
件（3．3％）、21年度38件（1．9％）から寄せられた。毎
年新入職員を対象とした接遇教育を実施し、病棟や外
来部門をラウンドしての身だしなみチェックなどの活
動が行われているが、このような残念なご意見がなく
なることはなく、今後も継続して教育していくととも
に、日々の業務の中での職員個々に対する指導も行っ
ていかなければならないと考える。
4．チームワーク
　看護師問の伝達については両年度とも96％の満足度
であり、医師・看護師間の伝達についても平成20年度
97．2％平成21年度96．6％と高い満足度を示している（図
9）o
　「毎日の事務引き継ぎがされており、前々の事柄の
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図9．チームワーク
連絡がよくできている。」「今、発生した問題に対して
も、看護師間の伝達が徹底されていて驚き感心しまし
た。」といった嬉しいご意見がある一方、「看護師に伝
えたことが担当医師に伝わっていなかった。連携が悪
い」といったご意見もあり、チーム医療といった観点
からも看護師問ばかりでなく、医師やコメディカルと
のタイムリーな情報共有を行っていかなければならな
いと感じる。口頭での伝達ばかりではなく、電子媒体
を使った情報伝達等、伝達の内容や緊急度に合わせた
伝達方法を選択し実践できるよう、スタッフ教育をし
ていきたい。
5．食事について
　食事は個々の嗜好に影響を受けやすく、例年他の項
目に比べ満足度の低い項目となっているが、今回の調
査結果も同様の傾向であった。
　献立については両年度とも81％、味付けについては
平成20年度84．7％、21年度85．4％の満足度であった。食
欲のないときの工夫については、平成20年度7Z4％、21
年度76．4％と食事以外の他の項目に比べ低い満二度とな
っている（図10）。患者満足度調査結果や三食調査、栄
養課が毎年実施している食事に関するアンケートを参
考に、栄養管理委員会で検討し、選択メニューや小児
向けのメニューを増やしたり、お祝い膳に甘いものを
つけたり、パン食にあった副菜を取り入れたりと少し
ずつではあるがメニューの改善を図っている。また抗
がん剤治療等の影響で味覚の変化や食欲低下をきたし
ている患者さんに対しても相談の上で個別のメニュー
を検討・提供したりと工夫しているが個々に違う患者さ
んのニーズの全てにお答えすることはできない現状に
ある。
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図to．食事について
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　入院中の数少ない楽しみの一つである食事は、全て
の患者さんにご満足いただきたいと職員一同願ってい
るが、個々の嗜好や治療上の制約、予算など多くの制
約条件をクリアして100％ご満足いただける食事を提供
することは残念ながら実現困難な状況となっている。
今後も寄せられたご意見を参考に少しでもご満足いた
だけるよう食事の改善に努めていきたい。
6．総合評価
　診療に関する満足度については平成20年度、21年度
とも97．7％、看護についても満足度は平成20年度98．3％、
21年度98．1％と高い満足度を示しており、診療・看護共
に多くの患者さんに満足していただける一定水準以上
の医療が提供できていると考えられる（図11）。
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7．まとめ
　患者満足度調査結果から、療養環境、医師・看護師の
接遇、医療者間のチームワーク、食事について自由記
載欄に寄せられた患者の意見をまじえながら述べてき
た。全体を通しての評価は例年とさほど変わりない結
果であり、全体的には高い評価をいただいている。
　平成20年度・21年度は、平成21年11月の病院機能評
価受審に向けた準備で、既存の業務のあり方やマニュ
アルの見直し、チーム医療の充実などが図られ、医療
の質向上に少なからず繋がったのではないかと考えて
いる。また、専門看護師・認定看護師も多く育成され、
それぞれの専門分野において看護の質向上、教育の充
実に力を発揮してくれている。このような活動の一つ
一つが看護の質向上に繋がっていくと考えている。し
かし、患者満足度は高い数値を示しているものの、厳
しいご意見も多数寄せられており、今後いっそうチー
ム医療を推進していくとともに、細やかな配慮のでき
るスタッフの育成にむけて教育の充実を図っていこう
と思う。
図11．総合評価
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5．平成20－21年度褥瘡発生件数と褥瘡発生率
　　　　　　　　　2010／6／17文責・委員長　月永　一郎
　本院の褥瘡対策の現状とさらに質の向上をめざして
毎年集計している。またこれらのデータを公開するこ
とは患者サイドさらに社会的に当院の医療の質を評価
されるのに重要な指標である。
　膨大なデータの中から院内での発生率、院内発生と
院外発生例について部位、深達度を集計した。発生数
は入院患者数にも左右されるため、発生率もデータと
してあげ比較に供した。月別の発生数は平成20年度
（図1－a）で5月と9月から11月が少なく、他の月は
似たような傾向を示す。平成21年度（図1－b）では
4月、10月、2月目多かった。発生率（図2－a、b）
にならしてみると同様の傾向を示すので、単なる患者
数の変化ではない（患者数が多かったので、発生件数
が多いという訳ではない）ようである。患者の重症度
や疾患に関係するかも知れないが、詳細な分析は別に
検：嫁したい。他に人的要素も考慮すべきである。新人
が多い年度始めに発生率が高いともとれるが、やや慣
れてきた年度半ばでもある程度の高い発生率があるの
で、そこだけに原因は求められない。当院での均一化
された質での褥瘡対策の実施が望まれる。全国的平均
では、一般病院　1．31％大学病院　0．98％と言われるの
で、当院の平成20年度の0．88％（表1－a）、平成21年
度の0．78％（表1－b）は単純数字的には発生率は低い
と考えられる。平成19年度は0．8％であったので、おお
むね0．8％前後で推移している。さらに発生率を改善す
るには、現状で何が不足しているのかの分析が必要で
ある。
　院内と院外にわけると部位に関しては、平成20年度
（図3－a、図4－a）、21年度（図3－b、図4－b）と
もに院内では尾骨、下腿の割合が院外と比較して多い。
仰臥位での下腿の保持、車椅子での対策などがさらに
強化される必要がある。院外は腸骨、膝が多いようで
ある。深達度をみると（図5－a6－a、図5－b
6－b）皿度以上が院外からの患者に多く、院内では
1度、1［度の占める割合が多いので比較的浅い褥瘡が
しめると考えられ、褥瘡発生予防、早期発見が功を奏
していると思われる。しかし、院内発生のll度の件数
も無視できない状況である。どの程度のリスクの患者
が発症しているのか（すなわち、発症が不可抗力的な
リスクを持つ患者が多いのかどうか等）今後OHスケ
ールでのリスク分析ができるので（発生した人のリス
ク分け）、OHスケールで分析していく予定である。
褥瘡発生率（％）＝　　　　　　　　　調査期間の入院患者数
※調査期間の入院患者数＝前月末日の在院患者数　十
調査期間（月）に院内で褥瘡が発生した患者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100
当該月新規入院患者数
表1－a　H20年度　月間褥瘡発生件数と発生率
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
院内褥瘡発生数（人） 11 7 14 10 13 7 9 5 12 14 9 13
調査期間の入院患者数（人） 118611761186119310961126122612051226 107711461220
院内褥瘡発生率（％） 0．9％ 0．6％ 1．2％ 0．8％ 1．2％ 0．6％ 0．7％ 0．4％ 1．0％ 1．3％ 0．8％ 1．1％
年間発生率O．88％
表1－b　H21年度月間褥瘡発生件数と発生率
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
院内褥瘡発生数（人） 15 7 10 10 6 4 13 3 11 12 15 11
調査期間の入院患者数（人） 130312171311 1359120812171352 1236 127912791112 1287
院内褥瘡発生率（％） t2％ 0．6％ 0．8％ 0．7％ 0．5％ 0．3％ tO％ 0．2％ 0．9％ 0．9％ 1．3％ 0．9％
年間発生率0．78％
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　　　　　　　　　　　6．平成20年度・21年度
期間中に発生した転倒転落件数　　　　　　　　　　　　　　　×1000　％o
転倒転落発生率
期間中の入院患者延べ人数
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
H20年度
転鵬落発生件数 30 39 37 42 31 32 40 34 19 35 38 34 34．3
転倒転落発生剰％） 2．4 3．2 3．0 3．4 2．7 3．0 3．3 2．8 1．5 2．9 3．3 2．8 2．8
H2偉度
転倒転落発生件数 32 40 26 21 34 37 28 27 33 26 34 32 30．8
転鵬落発生率㈱ 2．6 3．3 2．1 1．7 2．9 3．1 2．2 2．3 2．7 2．1 3．0 2．6 2．6
転倒転落発生件数の推移
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7．疾患別医療費統計 対象期間＝平成20年4月～平成21年3月
手術・処置あり患者統計
あり小計 1入院日数（日〉 1入院医療費（円）
ICD－10疾患名
人数（人） 最小 平均 最大 最小 平均 最大
1　感染症および寄生虫症（AOO－B99）
1
2
AO80
BO29
ロタウイルス性腸炎
帯状庖疹
［　新生物（COO－D48）
3 C15 食道の悪性新生物 4 9 16．0 31 517，590 866β021，684，888
4 C16 胃の悪性新生物 54 3 28．0 201 193，1101．345ユ146，533，652
5 C18 結腸の悪性新生物 25 8 30．6 114 944，8901β84，5905，843，088
6 C20 直腸の悪性新生物 15 4 45．5 256 198，8402β36β9025，528，794
7 C22 肝の悪性新生物 41 2 22．5 242 2842381，104，4708，645，420
8 C34 気管支及び肺の悪性新生物 23 5 49．0 225 740ρ402215，6945，858，650
9 C50 乳房の悪性新生物 53 3 12．3 99 287，400 708，4832．628ρ50
10C53 子宮頚部の悪性新生物 4 5 17．0 37 256，6401ρ03，6732050，650
！l C54 子宮体部の悪性新生物 6 26 40．0 79 1，620，0202ρ71，6143ρ38，840
12C61 前立腺の悪性新生物（生検含む） 5 10 14．4 20 631，250 943，5761，157，230
13C64 腎の悪性新生物 7 16 47ユ 165 949，3802，655，636乙365，170
14C71 脳の悪性新生物
15C73 甲状腺の悪性新生物 9 6 9．9 21 486，240 628，7321，054，990
16DO6 子宮頚部上皮内癌 14 4 6．9 14 229，740 376，681 790，870
17D12／K635大腸ポリープ 124 3 ag 22 122，920 192，317 699，988
18D25 子宮筋腫 48 2 11．4 19 299，920 697，7841，014，770
］V　内分泌、栄養および代謝疾患（EOO－E90）
19
20
EIO
El1
1型糖尿病（IDDM）
2型糖尿病（NIDDM）
W　神経系の疾患（GOO－G99）
21G473　　睡眠時無呼吸症候群
冊　眼および付属器の疾患（HOO－H59＞
22
23
H25
H25
白内障（活眼）
白内障（両眼〉
27
89
3
6
4．3
7．8
11
8
235，970
285，450
273，161
493，ユ57
786，540
924，570
IX　循環器系の疾患（100－199）
24120 狭心症 68 3 12．5 62 376，7002ρ14，9057，902，806
25121 急性心筋梗塞 30 9 19．7 57 1，179，8022．9368558，749，532
261351 大動脈弁狭窄症 6 3 19．8 31 3．7268086，516，1059，603，816
271495 洞不全症候群 19 4 19．2 56 676ρ562ユ76，1755．614ρ00
28160 くも膜下出血 5 5 79．8 185 2．032β004，440，l148，938，048
29161 脳出血 6 24 63．3 103 813，1602ρ49，7584，165，520
30163 脳梗塞 2 74 94．0 114 3，712，1804，802，6955，893，210
31171 解離性動脈瘤 13 2 45．5 ユ16 1，467，5905，246，51414，053，890
32171 腹部大動脈瘤 21 1 23．3 55 1，827，8003，697，1387．875β78
X　呼吸器系の疾患（JOO－J99）
33J10－JI1インフルエンザ
34J18 肺炎（小児）
35J18 肺炎（成人）
36J329 慢性副鼻腔炎 12 7 9．9 13 355ρ00 702，9101．029ρ64
37J439 肺気腫
38J450 喘息（小児）
39J459 1喘息（成人）
40J84 問質性肺炎
41J961 慢性呼吸不全
班　消化器系の疾患（KOO－K93）
42K25 胃潰瘍 9 3 23．9 92 216，8401．621β596，889，568
43K35 虫垂炎（小児・成人区別なし〉 27 4 7．9 26 195 504，2511，125，960
44K40 鼠径ヘルニア 32 1 4．1 8 173，700 282，894 520，440
45K562－K567腸閉塞 7 11 177 28 561β70LO46，2791，611，840
46K80 胆石症 48 5 13．5 48 367，540 90ユ，787 3ρ65，670
）皿　皮膚および皮下組織の疾患（LOO－L99）
47L208　　ア】・ピー性皮膚炎
測筋骨格系および結合組織の疾患（MOO－M99）
48M17 変形性膝関節症 7 29 48．7 121 ユβ89，820 2627，6705，316，478
49M303川崎病
50M431腰椎変性すべり症 14 25 48．3 107 2，064，5003，674，8558，345，370
51M47 脊椎症 3 40 48．3 55 2，275，8202361，9842，530，772
52M48 腰部脊柱管狭窄症 13 19 30．8 40 868，7ユ0 1，979，7464198，740
53M51 腰椎椎間板ヘルニア 9 10 20．8 29 556，410LO58，4292．716786
XIV尿路性器系の疾患（NOO－N99）
54N18 慢性腎不全 ！ 20 20．0 20 748，342 748β42 748β42
55N20 尿路結石症・尿管結石 1 9 9つ 9 510，520 510，520 510，520
56N390尿路感染症
57N40 前立腺肥大症 2 9 10．0 11 567，330 586，245 605，160
XV　妊娠、分娩および産じょく（000－099）
581080正常分娩
罵周産期に発生した病態（POO－P96）
59PO71　　低出生体重児
XVTI症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの（ROO－R99）
601R42めまい
刃X損傷、中毒およびその他の外因の影響（SOO－T98）
61T39－T50医薬品中毒
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抽出条件：①最’終退院科のデータを使用（転科診療科の実施手術データは反映されない）
　　　　　　　※注釈：H20年度は抽出不能データが出現し　2795件のデータについて分析を行った。
　　　　　　②月をまたがったり、同一月2回以上入院のあったものは最終退院月に合算。③労災・交通事故患者は除く ④食事療養費は除外　⑤人数は延べ人数
手術・処置なし患者統計 合　　計 疾患別
なし小計 1入院日数（日） 1入院医療費（円） 患者数 在院日数 医療費合計〔円） 1日平均医療費
人数（人） 最小 平均 最大 最低 平均 最高 合計（人） 合計（日） 合計（円） 単位：1日ｽ均単価：円 疾患名
鵬 26 4．57．8 810 100，44071ユ00194，417310262350，410873，020 6132 27525111，859，4509，928，398 43ユ25ロタウイルス雑腸炎39，555帯状庖疹4 4 43．3 142 ユ82，4501ρ03β22，964，620 8 237 8ρ26，576 33，867食道の悪性新生物
40 4 26．9 187 662201，067，9036，533，652 94 2588100β82，84638，788胃の悪性新生物
67 3 21．0 298 979，4ユ47，580，730 92 217090，106，05641，524結腸の悪性新生物
16 3 ユ6．8 58 78，7101，6U，20525，528，794 31 95149，947，34652，521直腸の悪性新生物
24 3 15．8 68 37，7408655248，645，420 65 130156，259，07643，243肝の悪性新生物
208 3 57．8 445 42，0601，739，77017，990，530 231 13，14401，886，89630，576気管支及び肺の悪性新生物
25 2 25．2 63 23ρ20701，5442，628，050 78 128054，720，43842，750乳房の悪性新生物
7 9 49．1 170 509，8201393，5624，229，602 ll 41213769，62233，421子宮頚部の悪性新生物
14 2 459 250 109，2201，853，9039ρ16，330 20 83337ρ78ρ64 44，511子宮体部の悪性新生物
23 3 23．5 230 123，5886698105，097，740 28 6ユ3 18，754，686 30，595前立腺の悪性新生物（生検含む）
6 12 23D 33 343201，802，0667，365，ユ70 13 46823，426，85450，057腎の悪性新生物
3 9 92．3 209 289，450ユ，778，3773，057，160 3 277 5．335ユ30 19，260脳の悪性新生物
4 9 32．0 76 81，010771ユ932，787，080 13 21710，025，512 46，201甲状腺の悪性新生物
3 14 14．0 14 ユ03，950344，799790，870 17 139 5，861，580 42，170子宮頚部上皮内癌
9 3 4．0 12 57」40ユ93，084390，868 ユ33 51624．668β82 47，807大腸ポリープ
3 4 9．3 18 85，400665，4901．0！4770 51 57433，940，O1459，129子宮筋腫
圃 83 ユ7821．8 31382 169，00862，500499，975506ユ24ユ，088．7063，026．394 677 10716782，999，84838，971，542 28，0361型糖尿病（IDDM）23，2252型糖尿病（NIDDM）園 2 2．2 ユ7　　　74．370　　　98，311　　676，310！78 3941　！7，499，29644，414　匝［E　1］民時…無π豊里症引戻群ヨ 36 6，56，0 106 75，020262，592487，678786，540924．570 2990 129696 7，615，15843，891，01459，03263，062白内障（片眼）白内障（両II艮）127 2 5．7 80 55，622870，7897，902，806 195 157169，803，796108，086狭心症
5 2 ll．8 33 180，5802，570，4698，749，532 35 65189，966，412138，197急性心筋梗塞
8 3 6．7 22 ！662802，991，3679，603，8工6 14 16741，879，ユ38 250，773大動脈弁狭窄症
4 6 85 10 56，4561，887，8645，614，000 23 39843，420，862109，098洞不全症候群
3 1 56．0 151 93，4802，981，9018．938ρ48 8 56723，855，20842，073くも膜下出血
15 8 35．5 91 l19，6001，324，1894，165，520 2！ 91327β07、960 30，458脳出血
61 2 34．9 290 68，1801，355，3ユ17，945，310 63 231785，384，56436，851脳梗塞
4 3 7．0 14 201，1904，177，59614，053，890 17 62071ρ19，130114，547解離性動脈瘤
9 3 19．1 54 185，8382，867，5917，875，878 30 66186，027，716130，148腹部大動脈瘤
16 1 6．3 30 37，510249，265UO3β80 ユ6 100 3，988，240 39，882インフルエンザ
ユ16 2 47 12 97，640223，836582，880 116 56927，182，76047，773肺炎（小児）
83 5 27．3 175 45，930935，06ユ6，034，330 83 226377，610，07834，295肺炎（成人）
12 119 8，434，914 70，882慢性副鼻腔炎
6 7 178 30 322，430751，0071，143，556 6 ユ07 4，506，042 42，113肺気腫
工13 1 5．0 17 46，970233，821957ユ10 113 56626，421，73046，682喘息（小児）
29 2 159 82 556ρ832，186，724 29 46016，126，402 35，057喘息（成人）
24 8 595 247 226，6201743，1057，940，820 24 142941834，51029，275問質性肺炎
21 2 21．0 66 84，570841ユ582，453，620 21 44017．664β22 40，146慢性呼吸不全
10 4 1ユ．8 37 14！342892，7026，889，568 19 333ユ6，961，332 50，935胃潰瘍
10 4 6．2 9 174，170435，206ユ．125960 37 27516，102，604 58，555虫垂炎（小児・成人区別なし）
3 2 6．3 ！2 29，700265，887520，440 35 151 9，306，060 6ユ，630鼠径ヘルニア
30 2 12．2 28 47，380526，2691，611，840 37 45119，471，952 43，！75腸閉塞
13 4 11．6 ユ8 785，8693ρ65，670 61 80948．357ρ04 59，774胆石症
コ 5 IL6 231　52，2301　367，6431　610，2509 1041　3，308，79031，815ア1・ピー性皮膚炎1 53 53．0 53 171，7742，320，6835β16，478 8 3941＆565．464 47，120変形性膝関節症14 4 11．6 16 164，390764，086ユ，246，930 14 16310，697，200 65，627川崎病
1 38．0 838930 15 71452，286，90273，231腰椎変性すべり症
3 8 18．7 30 266，560ユ，396，5972．530772 6 201 8，379，582 41，689脊椎症
6 2 65 29 77，260146＆5114，198，740 19 43927，901，70463，557腰部脊柱管狭窄症
4 7 13．8 21 226270866，1812，7！6，786 13 24211．260β48 46，530腰椎椎間板ヘルニア
22 2 23．2 77 652，1512，661，532 23 53ユ 14，999，476 28，248慢性腎不全
5 2 6．4 20 93，470291296670，560 6 41 1，747，774 42，629尿路結石症・尿管結石
24 4 9．4 36 71，780355，0731ユ67，580 24 225 8，521，756 37，874尿路感染症
ユ0 3 4．9 22 124，760206，876605，160 12 69 2，482，510 35，978前立腺肥大症
団 5 6，2 91　28，5901　177．4461　471，610ユ17 7281　20，76L19028，518正常分娩國 6 15．4 44　　　118，810　　　566，514　　ユ．620，45016 2471　9．064，2306，697低出生体重児国 2 6．8 221　83，7301　219，9021　65L71024 621　5，277，65032，578めまい國 1 4．5 411　50，0001　244」69［1，351，17647 2101　11，475，94854，647医薬品中毒※正常分娩には分娩前の切迫早産などの合併症も含んでいます。※医療費は治療の内容や医療費改定により金額が変わる場合もありますので、あくまでも目安としてご覧ください。詳細は当院医事課窓口でお尋ねください。
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7．疾患別医療費統計 対象期間＝平成21年4月～平成22年3月
手術・処置あり患者統計
あり小計 1入院日数（日） 1入院医療費（円）
ICD－10疾患名
人数（人） 最小 平均 最大 最低 平均 最高
1　感染症および寄生虫症（AOO－B99）
1
2
AO80
BO29
ロタウイルス性腸炎
帯状庖疹
H　新生物（COO－D48）
3 C15 食道の悪性新生物 14 5 41．7 211 195，7501，588，8918，512，650
4 CI6 胃の悪性新生物 134 7 19．8 10．7 28，710 729，7469，315，520
5 C18 結腸の悪性新生物 134 2 16．0 92 45，140 556，7143，106，870
6 C20 直腸の悪性新生物 37 3 20．6 100 89，140 741，1532939320
7 C22 肝の悪性新生物 52 5 16．4 46 128，280 529，6491．399ユ82
8 C34 気管支及び肺の悪性新生物 44 5 19．3 76 92，820 583，7102，500，220
9 C50 乳房の悪性新生物 llO 3 9．2 69 103，210 299，7851，279，050
10C53 子宮頚部の悪性新生物 14 4 45．9 142 123，4301．5072254951，000
11C54 子宮体部の悪性新生物 16 ll 25．8 42 250ユ40 952，9332176，160
12C61 前立腺の悪性新生物 5 15 19．6 26 498，250 615，489 771，210
13C64 腎の悪性新生物 13 10 162 20 321β00 482219600，290
14C71 脳の悪性新生物
15C73 甲状腺の悪性新生物 24 6 ll．4 54 208ρ20 374，4611．959200
16DO6 子宮頚部上皮内癌 29 4 59 14 156，870 160，585 164，300
17D12／K635大腸ポリープ 246 3 3．3 14 66，240 107，0141ρ42β00
18D25 子宮筋腫 114 3 109 36 95，064 325ゆ461．453ρ10
IV　内分泌、栄養および代謝疾患（EOO－E90）
19
20
Eユ0
El1
1型糖尿病（IDDM）
2型糖尿病（NIDDM）
VI　神経系の疾患（GOO　一　G99）
211G473睡眠時無呼吸症候群 13 1 8，1 11 50．610 378，826 496．900
W　眼および付属器の疾患（HOO－H59）
22
23
H25
H25
白内障（片11艮）
白内障（両眼）
85
134
4
6
4．5
6．1
ユ0
11
82．140
ユ72，420
132，287
180，100
341，580
287，770
1X　循環器系の疾患（100－199）
24120 狭心症 155 3 ユ0．0 69 27，786 454，4546201，774
25121 急性心筋梗塞 64 4 19．4 94 72，956 1，140，4905，148，738
261351 大動脈弁狭窄症 ！3 3 2ユ．9 50 233，3901ρ75，9762，160，586
271495 洞不全症候群 34 3 12．1 41 43，492 477，5631，432，342
28160 くも膜下出血 5 26 71．6 146 ！，682，280 3，827，7506，766，450
29161 脳出血 7 11 672 220 49ス7802，845，8106，766，450
30163 脳梗塞 7 26 107．4 185 lJ462103，546，5565，723，380
31171 解離性動脈瘤 25 2 30．7 161 133，8201．369β355．151886
32171 腹部大動脈瘤 51 3 16．2 32 29，526 677β301724，500
X　呼吸器系の疾患（JOO－J99）
33J10－J11インフルエンザ
34J18 肺炎（小児）
35J18 肺炎（成人）
36J329 慢性副鼻腔炎 25 4 8．8 12 14 250，589 330，030
37J439 肺気腫
38J450 喘息（小児）
39J459 喘息（成人）
40J84 問質性肺炎
41J961 慢性呼吸不全
X正　消化器系の疾患（KOO－K93）
42K25 胃潰瘍 10 3 8．7 14 223，648 357，677 499，226
43K35 虫垂炎（小児・成人区別なし） 51 4 7．5 22 225ρ20 351，840 736，280
44K40 鼠径ヘルニア 67 1 4．5 20 57，730 13ユ，237 660，680
45K562－K567腸閉i塞 12 8 30．2 73 257，2581，030，1032，603，280
46K80 胆石症 122 4 ll．6 72 147，840 393，3692580，884
xn皮膚および皮下組織の疾患（LOO－L99）
471L208アトピー性皮膚炎
）皿　筋骨格系および結合組織の山山（MOO－M99）
48M17 変形性膝関節症 7 14 30．4 38 382410863，3741ρ49850
49M303川崎病
50M431腰椎変性すべり症 1 28．0 3，032，120
51M47 脊椎癒
52M48 腰部脊柱管狭窄症 3 30 51．0 65 864，5601，558，7522，149，270
53M51 腰椎椎間板ヘルニア
W尿路性器系の疾患（NOO－N99）
54N18 慢性腎不全 10 2 ll．8 37 64，912 393，3131，工57，372
55N20 尿路結石症・尿管結石 7 3 ll．0 34 98，850 202β03 322，290
56N390尿路感染症
57N40 前立腺肥大症 1！ 7 10．3 21 223，590 412，2491，083，5！4
XV妊娠、分娩および産じょく（000－099）
581080正常分娩
測　周産期に発生した病態（POO－P96）
591PO71低出生体重児
X皿症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの（ROO－R99）
601R42めまい
刃X　損傷、中毒およびその他の外因の影響（SOO－T98）
61T39－T50医薬品中毒
99
抽出条件：①最終退院科のデータを使用（転科診療科の実施手術データは反映されない）
　　　　　②月をまたがったり、同一月2回以上入院のあったものは最終退院月に合算。 ③労災・交通事故患者は除く　④食事療養費は除外⑤人数は延べ人数
手術・処置なし患者統計 合　　計 疾患別
なし小計 1入院日数（日） 1入院医療費（円） 患者数 在院日数 医療丁合商調） 1日平均医療費
人数（人） 最小 平均 最大 最低 平均 最高 合計（人） 合計（日） 合計（円） 単位：1日ｽ均単価：円 疾患名
詞 2．05．0 4．27．9 10．014．0 107，71134，160223，40535L317552，680，902．900 7262 299481 15，861，77121，295，689 53，049ロタウイルス性腸炎44，274　帯状り苞疹17
3ユ
39
10
17
279
31
13
24
12
　2
　3
　2
8
5
3．0 29．3 ユ21．0 124，630871」292．477ρ50 31 1094 491029123344，816食道の悪性新生物
2．0 25．7 83．0 75，640941，9913，164，930 165 3293189．090101357，422胃の悪性新生物
2．0 29．7 20LO145，380986，6794，796，998 173 2028150D78，50574ρ03結腸の悪性新生物
4．0 24．0 62．0 154，6061，036，8451，829，050 47 922 55，881，783 60，609直腸の悪性新生物
1．0 47．3 222．0 42，8301，725，283，790，276 69 1562 69．7901661 44，680肝の悪性新生物
2．0 45．7 407．0 28，8601，576，16ユ9，80ユ，960 323 12，705480，595，033 37，827気管支及び肺の悪性新生物
6．0 30．5 102．0 207，000924，6151，908，080 141 2053104，749，870 51ρ23乳房の悪性新生物
5．0 287 54．0 329，780！，254，8992，139，290 27 1085 50，615，465 46，650子宮頚部の悪性新生物
4．0 29．4 122．0 llO，7201，143，9023，345，590 40 1353 66，760，298 49β42子宮体部の悪性新生物
3．0 ！5．4 5ユ．0 116，300607，474ユ，860，790 17 283 10，367，132 36，633前立腺の悪姓新生物
19．0 28．0 37．0 505700514，56523，430 15 266 15，066，677 56，642腎の悪性新生物
3．0 44．3 142．0 283，6002，183，1254，082，650 3 130 4β79，652 33，690脳の悪性新生物
3．0 45．0 88．0 239，7801，731，0953，222，410 26 362 19，083，839 52，7ユ8甲状腺の悪性新生物
29 172 9，379，459 54，532子宮頚部上皮内癌
ユ．0 3ユ 6．0 86，410149，265212，120 254 740 38，860，242 52，514大腸ポリープ
3．0 6．5 10．0 124，880235，923326，830 1ユ9 1429 881232，883 61，744子宮筋腫
圃 8．07．0 15．017．8 22．048．0 304，31393，639588，066659，328940．2737，753，723 6109 90ユ955 3，528，39672，526，090 39，2041型糖尿病（IDDM）37，0982型糖尿病（NIDDM）圃 2．0 2．1 12．0　　　　35，590　　　108，086　　　650，2ユ1386 778P　37，938，21148，764睡1眠時無呼吸症候群Eヨ 85134 331814 22，010，46661，377，640 66，49775，403白内障（片眼）白内障（両眼）
ユ75 1．0 4．4 40．0 61ρ92279，7711，807，674 330 2128292，720ユ35137，556狭心症
2 7．0 7．5 8．0 343，162355，298367，434 66 1255197，98L284157，754急性心筋梗塞
4 2．0 83．8 298．0 255，1604321，61615，237，400 17 12ユ5 167，876，346138，170大動脈弁狭窄症
4 2．0 8．3 2ユ．0 91，340263，362495，450 38 456 63，706，491 139，707洞不全症候群
1 15．0 543，040 6 227 19，997，655 88，095くも膜下出血
31 1．0 42．5 99．0 70，3301，509，2993β09，770 38 1795 77，674，697 43，273脳出血
106 2．0 32．1 191．0 134，2001．326ユ415，768，880 工13 3907ユ71，988，292 44，021脳梗塞
16 ユ．0 14．6 34．0 101，070643β781，558，512 41 1243！91．678β50 154，206解離性動脈瘤
11 2．0 4．1 9．0 141，55040L754963，864 62 890 129，765，756145，804腹部大動脈瘤
142 1．0 4．5 31．0 50，341226，7231，223，899 142 633 31，741，250 50，144インフルエンザ
279 2．0 4．8 14．0 46，190257，3311，088，650 279 1306 70β55，820 53，871肺炎（小児）
102 3．0 16．7 116．0 134，360675，3714β30，726 102 ユ676 67183941040，477肺炎（成人）
25 221 16ρ47，491 72，613慢性副鼻腔炎
4 5．0 19．5 28．0 228，39工726，1831ユ67，549 4 78 21904，730 37，240肺気腫
207 1．0 4．5 13つ 53，771235，7551，010，661 207 863 441793，42051，904喘息（小児）
34 2．0 15．4 132．0 85，521509，6693，915，547 34 63ユ 20．896409 33，116喘息（成人）
41 2．0 40．2 209．0 105，4911，534，0718，310，467 41 1607 61，362，836 38，185間質性肺炎
32 3．0 23．3 104．0 131，680983，9153，375，690 32 675 28．5331551 42，272慢性呼吸不全
15 5．0 工0．3 14．0 223，648431，416879」26 25 229 12，697，681 55，448胃潰瘍
12 3．0 6．4 9．0 135，750277，860491，000 63 428 29，286，817 68，427虫垂炎（小児・成人区別なし〉
67 301 19．960ρ14 66，312鼠径ヘルニア
40 3．0 13．8 38．0 129，830536，2552，！00，728 52 888 35，908，885 40，438腸閉塞
54 3．0 11．2 23．0 136，980464，1221．319ρ60 176 1873llO，817，576 59，166胆石症
fi5］ 2，0 7，9 19．01　103，3711　324，7391　507．74115 18　1　4，871，08541，280アトピー性皮膚炎
2 10．0 12．5 15．0 359，910401，376442，842 9 238 12β5α219 53，993変形性膝関節症
38 9．0 12．1 25．0 414，590789，7741，487，910 38 461 30ρl1438 65，101川崎病
1 28 3ρ32，12ユ 108，290腰椎変性すべり症
3 10．0 11．0 13．0 406，761443，l11513，951 3 33 l1329β33 40，283脊椎症
3 5．0 11．7 17．0 225，750409，661574，398 6 188 81561ユ36 45，538腰部脊柱管狭窄症
9 3．0 25．ユ 63．0 113β91734，617ao15ρ97 9 226 6161155529，255腰椎椎間板ヘルニア
18 2．0 11．8 37．0 64，912393，3131，157，372 28 442 2α0771951 45，425慢性腎不全
5 3．0 1LO 34．0 98，850202，303322，290 12 109 ス3461353 67，398尿路結石症・尿管結石
50 4．0 8．5 26．0 157，270368，633948，374 50 417 1＆0631063 43，317尿路感染症
3 4．0 8．5 26．0 157270368，586948，374 14 147 8，529，258 58ρ22目1泣腺肥大症
匝 2，0 6，4 33，01　51，0301　192，5311　698，756376 23791　71，814，44930．187正常分娩國 6．0 10，8 33，01　288，7801　674，06512，969，81016 272　1　16，136，67659，326低出生体重児國 1，0 7．3 37．01　52，241i　238，73811，159．49162 444　　　　ユ4，563，04332，800めまいfi3］ 1．0 4．9 26．01　45，1611　252，70611，483．82153 254　1　13，140，69851，735医薬品中毒
※正常分娩には分娩前の切迫早産などの合併症も含んでいます。
※医療費は治療の内容や医療費改定により金額が変わる場合もありますので、あくまでも目安としてご覧ください。詳細は当院医事課窓口でお尋ねください。
